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FICHA RESUMEN
• Denominación del proyecto (GCP2016001400): Grupo de cooperación para el desarrollo, estudio y 
divulgación de nuevos productos curados de carne de cordero.
• Miembros del grupo:
 Los Mañicos (miembro coordinador – no beneﬁciario).
 Pastores Grupo Coopera!vo (miembro coordinador - beneﬁciario).
• Ámbito de actuación: aumento del valor añadido de los productos agroalimentarios.
• Contenido del proyecto:
 Inves!gación del mercado internacional premium de “curados de cordero” y de “curados ibéricos”.
 Desarrollo de la gama Curados de Agnei Ibérico.
 Creación de imagen corpora!va, estrategia de marke!ng y comunicación, desarrollo de packaging.
 Acciones de divulgación a distribuidores nacionales e internacionales para presentarles la nueva gama de Curados de 
cordero Agnei Ibérico.
 Acciones de divulgación a chefs nacionales e internacionales para presentarles la nueva gama de Curados de cordero 
Agnei Ibérico.
 Acciones de divulgación al sector profesional en ferias promocionales de carácter internacional.
 Divulgación de la nueva gama Curados de cordero Agnei Ibérico a través de medios digitales (web, redes sociales…)
• Periodo de ejecución: anualidades 2016, 2017 y 2018.
• Inversión efectuada y subvención correspondiente: 10.799,33 € y 8.639,46 €
• Resultados obtenidos: Ver informe resumen jus!ﬁca!vo
• Potenciales beneﬁciarios: ganaderos de Pastores, resto de ganaderos del sector ovino, distribuidores 
de hostelería, establecimientos hosteleros, cadenas de distribución, y consumidor ﬁnal.
• Actuaciones de información y divulgación: Ver informe resumen jus!ﬁca!vo
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GAMA CURADOS DE AGNEI IBÉRICO
Desarrollo de packaging:
Panceta de Agnei Ibérico 500 gr.
Desarrollo de packaging:
Jamón de Agnei Ibérico 1 Kg.
Desarrollo de packaging: Blísters 80 gr.
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Acciones de divulgación
Feria ANUGA
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Divulgación oﬄine
Medios – Heraldo de Aragón
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